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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดำาเนินงานและแนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	ผู้บริหาร	อาจารย์	เจ้าหน้าที่	
และนักศึกษา	 ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 จำานวน	 364	คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบสอบถามความ
คิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันของงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 ที่มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ	 .949	 มีการจัด
สนทนากลุ่ม	จำานวน	32	คน	จำาแนกออกเป็น	4	กลุ่ม	ดังน้ี	กลุ่มผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	
5	คน	กลุ่มอาจารย์จำานวน	5	คน	กลุ่มเจ้าหน้าท่ีจำานวน	10	คน	และกลุ่มนักศึกษาจำานวน	12	คน	วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา	ค่าร้อยละ	
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	 ผลการวิจัยพบว่า	 สภาพการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 โดยภาพรวม	 อยู่
ในระดับปานกลาง	 เม่ือพิจารณารายด้าน	 พบว่า	 มีการปฏิบัติงานด้านบุคลากรมากกว่าด้านอ่ืน	 รองลงมาคือด้านการส่ือสาร
เพื่อการประชาสัมพันธ์	 ด้านการวางแผน	 และด้านการประเมินผล	 ตามลำาดับ	 และแนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 มีดังน้ี	1.	 ด้านการวางแผน	จะต้องใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม	ในกระบวนการคิด	การ
วางแผนงาน	 การปฏิบัติงานกับบุคลากร	 นักศึกษาและหน่วยงานภายนอก	 	 2.	 ด้านการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์	 การจัด
กิจกรรมสร้างเครือข่าย	ความเช่ือมโยง	ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างงานประชาสัมพันธ์กับบุคลากร	นักศึกษา	และหน่วยงานภายนอก	
3.	 ด้านบุคลากร	 พัฒนาและสนับสนุนโดยการจัดอบรมให้ความรู้	 สร้างความเข้าใจในด้านการประชาสัมพันธ์	 และ	 4.	 ด้านการ
ประเมินผล	ใช้หลักการประเมินผลอย่างต่อเน่ือง	การวัดและประเมินผลท่ีมีมีประสิทธิภาพจะให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง	เท่ียงตรง	สำาหรับ
การตัดสินใจเก่ียวกับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเป็นข้อมูลย้อนกลับที่จะช่วยติดตาม	กำากับ	ดูแล	ความก้าวหน้าของการปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างต่อเน่ือง
คำาสำาคัญ :	งานประชาสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	แนวทางการพัฒนา	
Abstract
 This research aimed to study the working performance status of public relations of Princess 
of	Naradhiwas	University	and	find	its	ways	of	development.	364	samples	of	the	study	were	administra-
tors,	lecturers,	staffs,	students,	University	senate	members	of	Princess	of	Naradhiwas	University.	The	
instruments used were questionnaires of the reliability which  relating to the opinion of current status 
of	public	relation	office	of	Princess	of	Naradhiwas	University.	The	Focus	Group	Discussion	of	32	par-
ticipants	were	divided	into	4	groups,	5	persons	from	administration	and	University	senates’	members,	5	
lecturers,	10	University	staffs,	and	12	students.	The	data	were	analyzed	using	percentage	and	standard	
deviation.
อลิสา	มะเซ็ง	ศษ.ม.	(Alisa	Mahseng,	M.Ed.)1
1	หัวหน้างานประชาสัมพันธ์	กองกลาง	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	
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 The research found that the working performance status of public relations of Princess of Nara-
dhiwas	University	was	generally	in	moderate	level.	To	be	more	specific,	it	was	found	that	there	were	high	
on working as pact personnel than others, followed by public communication, planning, and evaluation 
respectively.	Besides,	some	particular	ways	were	found	in	working	development	which	firstly	was	based	
on	planning.	They	should	use	participation	process	in	terms	of	thinking,	planning,	and	performing	with	
personnel,	learners	as	well	as	external	working	units.	Secondly,	public	communication	should	offer	activities	
which support their network building such as a strong relationship building between public relations with 
staffs,	students	and	external	offices.	Thirdly,	the	personnel	sectors	should	be	developed	and	encouraged	
by	training	activities	that	provide	more	information	about	publics’	relation	task.	Fourthly,	evaluation	task	
must be consecutively conducted and accurately qualified working performances as well as informative in 
providing	feedback	for	working	progress.
Keywords :	Public	Relations,	Princess	of	Naradhiwas	University,	Development	Guidelines	
บทนำา
	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพุทธศักราช	 2548	 ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา	เม่ือวันที่	8	กุมภาพันธ์	2548	และมีผลบังคับใช้	เม่ือวันที่	9	กุมภาพันธ์	2548	(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์	พุทธศักราช	2548)	 มีบทบาทและหน้าที่ในการจัดการศึกษา	 เพื่อผลิตบัณฑิต	สร้างองค์ความรู้ด้านการ
วิจัย	และบริการทั้งวิชาการ	และวิชาชีพแก่ประชาชน	และชุมชน	งานประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหน่ึงที่เป็นกระบวนการและกิจกรรม	
ในการเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีร่วมกัน	 ทำาให้ประชาชน	 หน่วยงาน	 ทุกภาคส่วน	 และส่ือมวลชนต่างๆ	 ให้
ความสำาคัญต่อการบริหารงานและดำาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ซึ่งนับเป็นส่ิงสำาคัญและจำาเป็นอย่างย่ิง
ต่อการสร้างภาพลักษณ์	และสนับสนุนการบริหารงานให้มีบทบาทการดำาเนินงานอย่างเป็นระบบ	
	 จากการดำาเนินงานท่ีผ่านมา	 และผนวกกับสภาพของการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ในการเป็นมหาวิทยาลัยใหม่	 จึง
ทำาให้งานประชาสัมพันธ์ยังขาดประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน	 ท้ังน้ีงานประชาสัมพันธ์ได้มีการประเมินผลการดำาเนินงานกิจกรรม
ต่างๆ	 ของงาน	 จึงทำาให้พบปัญหาในการปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี	 ด้านการวางแผนการดำาเนินงานยังไม่เป็นระบบ	 ผู้ปฎิบัติงานขาด
กระบวนการทำางานตามข้ันตอนท่ีถูกต้อง	 ทำาให้เกิดความล่าช้าในการดำาเนินงาน	 ส่งผลให้บุคลากรและหน่วยงานภายนอกขาดการมี
ส่วนร่วม	 ด้านการเผยแพร่ข่าวสารท่ีไม่ท่ัวถึง	 มีรูปแบบท่ีไม่น่าสนใจ	 มีความล่าช้าในการเผยแพร่ในช่องทางส่ือต่างๆ	 ด้านบุคลากร
ท่ีขาดความรู้ความสามารถในการทำางานด้านการประชาสัมพันธ์	 ทำาให้การปฏิบัติงานจะต้องมีการติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิด	 จึง
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของงานประชาสัมพันธ์	 ด้านการประเมินผลยังขาดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของผู้ท่ี
เก่ียวข้อง	และขาดการประเมินผลกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง	ซ่ึงทำาให้องค์กรไม่ทราบถึงผลการปฏิบัติงานของงานประชาสัมพันธ์
	 ดังน้ัน	เพ่ือให้งานประชาสัมพันธ์	มีคุณภาพ	และประสิทธิภาพ	พร้อมผลิตงานได้อย่างมีกระบวนการตามข้ันตอน	สามารถ
สร้างองค์กรให้มีความน่าเช่ือถือ	 พร้อมเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานภายใน	 และหน่วยงานภายนอก	 ต่อสังคมและชุมชน	 ทำาให้เกิด
การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อการบริหารงานประชาสัมพันธ์	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 และแนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 โดยศึกษาความ
คิดเห็นจาก	กรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์		ผู้บริหาร	อาจารย์	เจ้าหน้าท่ี	บุคคลภายนอก	และนักศึกษา	เพ่ือนำามา
สู่การหาแนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ท่ีดีย่ิงข้ึน	และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาสภาพการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	4	ด้าน	ประกอบด้วย	ด้าน
การวางแผน	ด้านการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	ด้านบุคลากร	และด้านการประเมินผล	
	 2.	 เพื่อหาแนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 4	 ด้าน	ประกอบด้วย	 ด้าน
การวางแผน	ด้านการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	ด้านบุคลากร	และด้านการประเมินผล	
กรอบแนวคิดของงานวิจัย
	 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาถึงสภาพการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 เพื่อให้
สามารถหาแนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ซึ่งมีกรอบแนวคิดดังน้ี
 
 
สภาพการดําเนินงานประชาสัมพันธของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  
ในปจจุบัน  
แนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ  4 ดาน  
- ดานการวางแผน 
- ดานการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ 
- ดานบุคลากร 
- ดานการประเมินผล 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
	 การศึกษาแนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 เพื่อให้การวิจัยครั้งน้ีบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้	ผู้วิจัยจึงได้กำาหนดวิธีการวิจัยตามรายละเอียดดังน้ี	
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากร	คือ	ผู้บริหารจำานวน	29	คน	อาจารย์	จำานวน	242	คน	เจ้าหน้าที่	จำานวน	412	คน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์	และบุคคลภายนอก	จำานวน	5	คน	นักศึกษา	2,980	คน	รวมทั้งส้ิน	3,668	คน
	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 ประกอบด้วย	 1.	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 2	 คน	
2.	ผู้บริหาร	3	คน	3.	อาจารย์	24	คน	และ	4.	เจ้าหน้าที่	40	คน	โดยทั้ง	4	กลุ่มน้ีใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	(Pur-
posive	Sampling)	และ	5.	 นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	295	คน	โดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น	 (Stratified	
Random	Sampling)	จากนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	9	หน่วยงาน	คือ	คณะเกษตรศาสตร์	คณะวิทยาการ
จัดการ	คณะพยาบาลศาสตร์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส	 วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส	และสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	รวมทั้งส้ิน	364	คน
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาน้ีมี	2	ฉบับ	ประกอบด้วย	แบบสอบถาม	และ	การจัดสนทนากลุ่ม	แบบ	Focus	Group	
Discussion	ซึ่งเครื่องมือแต่ละแบบมีลักษณะดังน้ี
  ฉบับท่ี 1	 เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม	 ความคิดเห็นต่อสภาพการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์	แบ่งเป็น	3	ตอน	คือ
	 	 	 ตอนที่	1	สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Check	list)	
4	 	 	 ตอนที่	 2	 สภาพการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ในด้านการวางแผนงานประชาสัมพันธ์	 ด้านการ
ส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	ด้านบุคลากร	และด้านการประเมินผลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	
แบบลิเกิร์ต	(Likert)	
	 	 	 ตอนที่	 3	 ข้อเสนอแนะ	 เป็นคำาถามปลายเปิด	 (Opened	 Form)	 ที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม	
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์	ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ทั้ง	4	ด้าน	คือ	
ด้านการวางแผนงานประชาสัมพันธ์	ด้านการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	ด้านบุคลากร	และด้านการประเมินผล	
  ฉบับที่ 2	 เครื่องมือเป็นแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม	 แบบ	 Focus	 Group	 Discussion	 โดยนำาผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามมาจัดประเด็นในการสนทนากลุ่ม
 3. วิธีการสร้างเครื่องมือ
	 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล	
	 	 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	
มีวิธีการสร้างเครื่องมือดังน้ี
	 	 1.	ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนางานประชาสัมพันธ์	ด้านการวางแผนงานประชาสัมพันธ์	
ด้านการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	ด้านบุคลากร	และด้านการประเมินผล	เพื่อกำาหนดประเด็นต่างๆ	ในการสร้างเครื่องมือ
	 	 2.	สร้างแบบสอบถาม	จากสภาพการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์		ในด้านการวางแผนงานประชาสัมพันธ์	
ด้านการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	 ด้านบุคลากร	 และด้านการประเมินผล	 โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	ซึ่งมีเกณฑ์การให้น้ำาหนักคะแนน	ดังน้ี
	 	 	 มากที่สุด	 ให้	 5	คะแนน
	 	 	 มาก	 ให้	 4	คะแนน
	 	 	 ปานกลาง	ให้	 3	คะแนน
	 	 	 น้อย	 ให้	 2	คะแนน
	 	 	 น้อยที่สุด	 ให้	 1	คะแนน
	 	 ส่วนเกณฑ์การแปลความหมายคะแนน	กำาหนดไว้ดังน้ี	(ศราวุธ	สุตะวงศ์,	2541)
	 	 	 4.51	–	5.00		 หมายถึง	 มีการปฏิบัติมากที่สุด
	 	 	 3.51	–	4.50		 หมายถึง	 มีการปฏิบัติระดับมาก
	 	 	 2.51	–	3.50		 หมายถึง	 มีการปฏิบัติระดับปานกลาง
	 	 	 1.51	–	2.50		 หมายถึง		 มีการปฏิบัติระดับน้อย
	 	 	 1.00	–	1.50		 หมายถึง	 มีการปฏิบัติระดับน้อยที่สุด
	 	 3.	นำาแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา	(Content	Validity)	และตรวจสอบ
ความถูกต้องของการใช้ภาษา	ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้านงานวิจัย	และมีความรู้ด้านงานประชาสัมพันธ์	จำานวน	3	คน	 เพ่ือหา
ดัชนีความสอดคล้อง	(Index	of	Item	Objective	Congruence	:	IOC)	จากน้ันปรับปรุงแก้ไขตามคำาแนะนำาของผู้เช่ียวชาญ	
	 	 4.	นำาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้	(Try	Out)	กับ	บุคลากร	และนักศึกษา	มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์	ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มบุคลากรนอกเหนือจากกลุ่มตัวอย่าง	จำานวน	30	คน	เพื่อตรวจสอบความชัดเจน
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ของข้อคำาถาม	 และการใช้สำานวนภาษา	 และหาค่าความเชื่อม่ัน	 (Reliability)	 โดยหาค่า	 สัมประสิทธิ์แอลฟา	 (Alpha	Coeffi-
cient)	ตามวิธีของครอนบัค	(Cronbach)	ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ	.949	
	 	 5.	นำาแบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลตามกลุ่มตัวอย่างที่กำาหนดต่อไป
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	โดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี
	 1.	ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บข้อมูลความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันของงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	
จากกลุ่มตัวอย่าง	คือ	ผู้บริหาร	อาจารย์	เจ้าหน้าที่	กรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	และนักศึกษามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์	โดยส่งแบบสอบถามตามจำานวนที่ได้กำาหนดไว้	จำานวนทั้งส้ิน	364	ฉบับ	
	 2.	ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามคืน	และได้ฉบับที่สมบูรณ์ทั้งหมด	เพื่อนำามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
	 3.	หลังจากได้ข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว			จึงนำามาจัดทำาประเด็นในการสนทนากลุ่มเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา
งานประชาสัมพันธ์ท่ีลุ่มลึกและเป็นจริงมากข้ึน	 โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์ต่องานประชาสัมพันธ์	
ซึ่งมีจำานวน	32	คน	แบ่งออกเป็น	4	กลุ่ม	ประกอบด้วย	กลุ่มผู้บริหาร	และกรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	
กลุ่มอาจารย์	กลุ่มเจ้าหน้าที่	และ	กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
	 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล	และนำาเสนอข้อมูลดังน้ี
	 แบบสอบถามมี	3	ตอน	แต่ละตอนวิเคราะห์ข้อมูลและนำาเสนอข้อมูลดังน้ี
	 	 ตอนที่	1	ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี	และ
ค่าร้อยละ	นำาเสนอในรูปตารางประกอบคำาบรรยาย
		 	 ตอนที่	2	สภาพการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์	ด้านการวางแผนงานประชาสัมพันธ์	ด้านการส่ือสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์	ด้านบุคลากร	และด้านการประเมินผลทำาการ	วิเคราะห์	โดยหาค่าเฉล่ีย	( )	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	
		 	 ตอนที่	 3	 ข้อเสนอแนะในการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์	 4	 ด้าน	 คือ	 ด้านการวางแผนงานประชาสัมพันธ์	
ด้านการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	ด้านบุคลากร	และด้านการประเมินผล	นำาเสนอในรูปแบบการเขียนความเรียง	
	 ประเด็นการจัดสนทนากลุ่ม	 แบบ	 Focus	 group	 discussion	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา	 (Content	
Analysis)	เพ่ือสรุปหาแนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ในรูปแบบตารางการบรรยาย
ผลการวิจัย
	 	จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังน้ี	
 1. สภาพการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จาก ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และกรรมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	
	 	จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อสภาพการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	พบว่า	
ผู้บริหาร	 กรรมการสภาฯ	 อาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 มีความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ	
ปานกลาง	( =	3.270,	S.D.	=	0.322)	โดยการปฏิบัติงานที่มากที่สุด	คือด้านการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	รองลงมาคือ	
ด้านการวางแผน	ด้านบุคลากร	และการปฏิบัติงานน้อยที่สุด	คือ	ด้านการประเมินผล	เฉล่ียอยู่ระดับปานกลาง	เม่ือพิจารณาถึง
รายละเอียดแล้วพบว่า	 การปฏิบัติงานด้านการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์	 มีวิธีท่ีทันสมัยในการเผยแพร่ข่าวสารโดยเฉพาะส่ือ
วิทยุมากกว่าการปฏิบัติงานในการจัดส่งภาพหรือข่าวของมหาวิทยาลัยฯ	เผยแพร่ทางส่ือมวลชนและการปฏิบัติงานในการจัดส่ง
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ข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ	 ด้านการวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง	 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบ
ว่า	 มีการปฏิบัติงานในการกำาหนดกิจกรรมคลอบคลุมถึงบุคลากร/ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมากกว่าการปฏิบัติงานให้บุคลากรน้ันมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์	 และการมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน	 ด้านบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง	 เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่า	 บุคลากรงานประชาสัมพันธ์มีอัธยาศัยไมตรีท่ีดีกับบุคคลท่ีมาติดต่อมากกว่าการปฏิบัติงานบุคลากร
งานประชาสัมพันธ์มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม	 และด้านการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง	 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
พบว่า	 การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์มีการติดตามผลการดำาเนินงานภายหลังจากการจัดกิจกรรม	 มากกว่าการรายงานผลการ
ประเมินกิจกรรม	และมีการประเมินผลอย่างต่อเน่ือง
	 สภาพการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 จากนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์	
	 จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อสภาพการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 พบว่า	
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ	
มาก	 ( =	 3.521,	 S.D.	 =	 0.532)	 โดยได้มีการปฏิบัติงานมากท่ีสุดในด้านบุคลากร	 รองลงมาคือ	 ด้านการส่ือสารเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์	ด้านการประเมินผล	และการปฏิบัติงานน้อยท่ีสุด	คือ	ด้านวางแผน	เฉล่ียอยู่ระดับปานกลาง	เม่ือพิจารณาถึงราย
ละเอียดแล้วพบว่า	 การปฏิบัติงานด้านบุคลากรน้ัน	 มีความสามารถในการจัดรายการวิทยุมากกว่าการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมี
การส่งเสริมและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดบอร์ด	 ด้านการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์	 อยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาถึง
รายละเอียดพบว่า	การปฏิบัติงานมีความทันสมัยในการเผยแพร่ข่าวสารมากกว่าการใช้ส่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทันต่อเหตุการณ์	
ซ่ึงอยู่ในระดับน้อย	 ด้านการประเมินผล	 อยู่ในระดับปานกลาง	 เม่ือพิจาณาถึงรายละเอียด	 พบว่า	 มีการปฏิบัติงานการประเมิน
ความคิดเห็น	 และการรับรู้ในการดำาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์มากกว่าการติดตามการดำาเนินงานหลังจากการจัดกิจกรรม	
และการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำาเคร่ืองมือในการประเมินผล	 ด้านการวางแผน	 อยู่ในระดับปานกลาง	 เม่ือพิจารณาถึง
รายละเอียดพบว่า	 มีการปฏิบัติงานให้นักศึกษาร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษามากกว่าการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัด
นิทรรศการประชาสัมพันธ์	 และมีส่วนร่วมในการวางแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์	 สรุปผลสภาพการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 ในความคิดเห็นด้านบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง	 และความคิดเห็นของนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	อยู่ในระดับมากและท่ีสอดคล้องกันท้ัง	2	กลุ่ม	คือ	ด้านการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์
 2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สรุปได้ดังนี้
  2.1 ด้านการวางแผน 
  จากความคิดเห็นของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม	 สรุปความคิดเห็นโดยภาพรวมถึง	 ประเด็นปัญหา	 คือ	 งาน
ประชาสัมพันธ์ขาดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานและขาดการวางแผนในการจัดทำาแผนการปฏิบัติ
กิจกรรม	 ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของงานประชาสัมพันธ์	 และงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน	 ผู้ร่วม
สนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนา	 ให้เน้นในเรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน	 นักศึกษา	
และหน่วยงานภายนอก	 และให้ความสำาคัญในการดำาเนินงาน	 โดยสร้างกระบวนการด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน	 การปฏิบัติ
กิจกรรม	และให้บุคลากร	นักศึกษา	และหน่วยงานภายนอกมีการกำาหนดรูปแบบ	และพัฒนาแผนการดำาเนินงานร่วมกัน	เพื่อให้
เกิดความสอดคล้องในการดำาเนินงาน	เป็นการสร้างแผนงานให้เกิดความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน
  2.2 ด้านการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
	 	 จากความคิดเห็นของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม	สรุปความคิดเห็นโดยภาพรวมถึงประเด็นปัญหา	คือ	การเผย
แพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์		ทางเว็บไซต์มีความล่าช้า		ไม่มีเครือข่ายในการปฏิบัติงาน
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การเผยแพร่ข่าวสารทางโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ยังมีน้อย	 จึงทำาให้การรับทราบข้อมูลยังไม่ทั่วถึง	 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
โดยเฉพาะป้ายไวนิลมีการประชาสัมพันธ์ยังไม่แพร่หลาย	 จากปัญหาดังกล่าวผู้ร่วมสนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยว
กับแนวทางในการพัฒนาด้านการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	 โดยจะต้องมีการจัดระบบการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ให้
ชัดเจนมากขึ้น	โดยการมอบหมายหน้าที่กับบุคลากรในด้านงานสารสนเทศ	และจะต้องทำาความร่วมมือกับงานสารสนเทศเพื่อ
ให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานมากขึ้น	 เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการส่งข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์	 ควรกำาหนดกิจกรรม
ในการสร้างความสัมพันธ์โดยการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ขึ้น	 โดยมีบุคลากร	 นักศึกษา	 และหน่วยงานภายนอกร่วม
เครือข่ายในการดำาเนินงาน	 โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร	 จัดกิจกรรมพบส่ือ	 จัดตั้ง
ศูนย์ข่าวประจำาชุมชนร่วมกันกำาหนดรูปแบบในการเผยแพร่ส่ือส่ิงพิมพ์ให้มีความแพร่หลายมากขึ้นโดยเฉพาะส่ือป้ายไวนิลที่ยัง
มีการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง
  2.3 ด้านบุคลากร 
	 	 จากผลการร่วมสนทนากลุ่ม	 ภาพรวมถึงปัญหา	 และแนวทางในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์	 ด้านบุคลากร
ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิท่ีไม่ตรงสายงาน	 ขาดความรู้ความสามารถในการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์	 ขาดการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก	 จำานวนบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อภาระงานประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน	 ส่งผลให้การดำาเนินงานเกิดความล่าช้า	 และ
บุคลากรไม่มีทักษะในการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์	 ที่มีประสิทธิภาพ	 ส่วนแนวทางในการพัฒนา	 ทางกลุ่มได้เสนอว่า	 ในการ
ดำาเนินงานน้ันส่วนสำาคัญท่ีสุด	คือ	บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ	ดังน้ันควรจะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ดำาเนินงาน	 โดยจัดอบรมและเสริมสร้างทักษะให้กับบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ์	 เช่น	 การใช้โปรแกรม
ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์	พัฒนาทักษะในการจัดรายการวิทยุ	การอบรมเก่ียวกับการดำาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์	เพ่ือให้การดำาเนินงาน	
และการจัดกิจกรรมต่างๆ	ด้านการประชาสัมพันธ์เกิดความรวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น	นอกจากน้ีแนวทางในการพัฒนา
ด้านบุคลากร	 จะต้องสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง
และนำาไปสู่การพัฒนางานต่อไป	 และควรกำาหนดอัตรากำาลังเพิ่มโดยจะต้องกำาหนดคุณวุฒิและประสบการณ์เฉพาะด้านการ
ประชาสัมพันธ์	 เสนอต่อมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 เพื่อให้การดำาเนินงานประชาสัมพันธ์มีความพร้อมในด้านบุคลากร	
การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง
   2.4 ด้านการประเมินผล 
	 	 จากความคิดเห็นของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม	 สรุปความคิดเห็นโดยภาพรวม	 ถึงประเด็นปัญหา	 คือ	 การติดตาม
ประเมินผลงานประชาสัมพันธ์ไม่เป็นไปอย่างต่อเน่ือง	 ขาดการมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานด้านการประเมินผล	 ทำาให้การดำาเนิน
งานด้านน้ีไม่มีประสิทธิภาพ	ไม่มีความต่อเน่ืองในการดำาเนินงาน	ส่วนแนวทางในการพัฒนา	กลุ่มได้เสนอว่า	งานประชาสัมพันธ์
ควรมีการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ให้เกิดความต่อเน่ือง	 ควรมีการกำาหนดวิธีการสรุปผล	 โดยใช้
แบบฟอร์มเขียนสรุป	 ก่อนจะดำาเนินการสรุปรูปเล่มฉบับสมบูรณ์	 ซ่ึงจะต้องสรุปผลหลังจากการดำาเนินโครงการเสร็จส้ิน	 จะต้อง
สร้างเคร่ืองมือในการประเมินผลผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย	 เช่น	 แบบประเมินทางเว็บไซต์	 การติดตามผลและสรุปการประเมิน
ผลกิจกรรมอย่างรวดเร็ว	จะทำาให้ทราบถึงความคิดเห็นในจุดท่ีบกพร่อง	เพ่ือนำามาแก้ไขการดำาเนินงานได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน	ส่ง
ผลให้การดำาเนินงานมีประสิทธิอย่างต่อเน่ือง	 ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในด้านการประเมินผล	 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
ในการสรุปผลกิจกรรม	 และจะต้องมอบหมายหน้าท่ีในการจัดทำารูปเล่มไว้อย่างชัดเจน	 ควรให้บุคลากร	 นักศึกษาและหน่วยงาน
ภายนอก	มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลกิจกรรม	และติดตามผลการดำาเนินงานโครงการต่างๆ	มีส่วนร่วม
ในการออกแบบเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลเพ่ือให้เคร่ืองมือมีการประเมินผลได้อย่างท่ัวถึง	 และคลอบคลุมถึงการดำาเนิน
งานส่งผลให้การรายงานผลกิจกรรมมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง
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อภิปรายผล
	 จากการศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน		และแนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	
สามารถอภิปรายผลประเด็นสำาคัญที่ค้นพบทั้ง	4	ด้าน	ดังน้ี
 1. ด้านการวางแผน	จากผลการศึกษา	พบว่า	การดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน	ยังขาดการปฏิบัติงานและขาด
การมีส่วนร่วม	ไม่เปิดโอกาสให้บุคลากรรวมถึงนักศึกษา	และหน่วยงานภายนอกร่วมแสดงความคิดเห็นวางแผนการปฏิบัติงาน
เน่ืองจากในการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ยังขาดแผนการมีส่วนร่วมในองค์กร	 จึงทำาให้การดำาเนินงานเกิดปัญหาในเรื่องความ
ไม่เข้าใจ	 การคิดแตกต่างกัน	 ส่งผลให้งานประชาสัมพันธ์มีการดำาเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์	 ดังน้ันงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย	 ควรนำากระบวนการการมีส่วนร่วมมาพัฒนาและกำาหนดรูปแบบใน
ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน	 เพื่อเป็นทิศทางในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน	 เป็นกระบวนการให้บุคคลที่เก่ียวข้อง
ในการดำาเนินงานร่วมคิด	 ร่วมตัดสินใจ	 แก้ไขปัญหาด้านการดำาเนินงานร่วมกัน	 อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากร	 รวม
ถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 และหน่วยงานภายนอก	 ได้มีส่วนเก่ียวข้อง	 และรับรู้ถึงขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาระบบการดำาเนินงานได้อย่างเข้าใจ	 ไม่ทำาให้เกิดความขัดแย้งต่อการปฏิบัติงาน	 ส่งผลให้การดำาเนิน
งานน้ันเกิดความรวดเร็ว	 และมีประสิทธิภาพ	 เกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหา	 พร้อมมุ่งสู่การพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง
สอดคล้องกับแนวคิดของ	 ยุพาพร	 รูปงาม	 (2545)	 ได้ให้ความสำาคัญต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านการวางแผน	 คือ	
เป็นกระบวนการให้บุคคลที่เก่ียวข้องในการดำาเนินงานร่วมคิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้านการดำาเนินงาน	 และแก้ไขปัญหาใน
กระบวนการดำาเนินงานของตนเอง	 การมีส่วนร่วมจะเป็นการสร้างแนวคิดร่วมกันในการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ	
เกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหา	พร้อมมุ่งสู่การพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง
 2. ด้านการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	จากผลการศึกษา	พบว่า	งานประชาสัมพันธ์ยังขาดการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านส่ือต่างๆ	 อย่างทั่วถึง	 โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ด้านส่ือโทรทัศน์	 หนังสือพิมพ์	 และส่ือส่ิงพิมพ์มีน้อย	 เน่ืองจากงาน
ประชาสัมพันธ์ไม่คำานึงถึงความสำาคัญของการจัดทำาส่ือเผยแพร่	 และยังขาดการวางแผนด้านการผลิตส่ือ	 ไม่มีระบบในการ
ดำาเนินงานด้านการเผยแพร่ข่าวสาร	 จึงส่งผลให้การรับรู้ข่าวสารไม่ท่ัวถึง	 เม่ือมีกิจกรรมสำาคัญของมหาวิทยาลัยฯ	 จำานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีน้อย	 ทำาให้ไม่เป็นท่ียอมรับจากบุคลากร	 นักศึกษา	 และหน่วยงานภายนอก	 ทำาให้การดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ด้านการ
ส่ือสารไม่มีประสิทธิภาพ	 ดังน้ันในการดำาเนินงานด้านการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์	 ให้เกิดประสิทธิภาพน้ัน	 ควรมีการสร้าง
เครือข่ายการประชาสัมพันธ์	 ให้เป็นกระบวนการท่ีจะทำาให้เกิดการเช่ือมโยง	 สานความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคลากร	 และองค์กร
ให้มีความคิด	 และมาตรฐานท่ีต้ังอยู่ในวัตถุประสงค์เดียวกัน	 โดยพัฒนาและสร้างช่องทางการส่ือสารให้มีความหลากหลาย	 พร้อม
ท้ังสามารถใช้ส่ือในการประชาสัมพันธ์ได้อย่างท่ัวถึง	 ส่งผลให้การดำาเนินงานด้านการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์	 มีความเข้มแข็ง
ด้านการเผยแพร่ข่าวสาร	 ด้านการให้ความร่วมมือ	 และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และบรรลุผลสำาเร็จ
ในเป้าหมายสูงสุดต่อการดำาเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กร	 บุคลากร	 และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ	 วิมลลักษณ์	 ชูชาติ	 (2540)	 ได้กล่าวถึงความสำาคัญของการสร้างเครือข่ายว่าเป็นการสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างกันเป็นปัจจัยในการพัฒนาการเรียนรู้	 มีความมุ่งม่ันในการแก้ปัญหาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรใน
การสร้างความร่วมมือ	และถือได้ว่าเป็นกระบวนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้	ให้มีการสานความสัมพันธ์ที่ดี	และการสร้างเครือ
ข่ายเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมที่ทำาให้เกิดประสานงานให้มีความกว้างขวางมากขึ้น
 3. ด้านบุคลากร	 ผลจากการศึกษาพบว่า	 บุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถในการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ไม่ตรง
ตามทักษะ	 ประกอบกับงานประชาสัมพันธ์ไม่จัดทำาแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร	 จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเกิด
ความล่าช้า	และขาดประสิทธิภาพ	ดังน้ัน	งานประชาสัมพันธ์ควรดำาเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ือง
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และมีความเข้าใจในหลักการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	 โดยมีการสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
การอบรมด้านการประชาสัมพันธ์	 พัฒนาทักษะเพิ่มความรู้เก่ียวกับการพัฒนาส่ือและการเผยแพร่ข่าวสารรวมทั้งมีการส่งเสริม
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย	 ซึ่งส่งผลให้การ
พัฒนาด้านบุคลากรมีประสิทธิภาพ	 ทำาให้บุคลากรมีขั้นตอนในการดำาเนินงานอย่างถูกต้องและเข้าใจในระบบการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 เด่นพงษ์	 พลละคร	 (2531)	 ที่ได้กล่าวไว้ว่า	 การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึก
อบรมถือได้ว่าเป็นเทคนิคในการที่จะส่งผล	 และเอ้ืออำานวยประโยชน์ให้บุคลากรมีความรู้และมีความเข้าใจในทักษะการดำาเนิน
งานได้อย่างเป็นขั้นตอน	มีระบบการดำาเนินงานที่มีคุณภาพทำาให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่องานและผู้ร่วมงาน	
 4. ด้านการประเมินผล	ผลจากการศึกษา	พบว่า	งานประชาสัมพันธ์	ยังขาดการติดตามและประเมินผลในกิจกรรมต่างๆ
อย่างต่อเน่ือง	 ไม่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการประเมินผล	 กับบุคลากร	 นักศึกษาและหน่วยงานภายนอก	 เน่ืองจาก
บุคลากรหน่วยงานประชาสัมพันธ์ยังขาดความเข้าใจหลักการประเมินผล	 จึงทำาให้การประเมินผลขาดประสิทธิภาพ	 หน่วย
งานไม่ได้รับทราบผลการดำาเนินงาน	 จึงไม่สามารถนำามาปรับใช้ในการดำาเนินงานได้	 ดังน้ันงานประชาสัมพันธ์ควรมีการพัฒนา
และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้เก่ียวกับหลักการประเมินผล	 และสร้างกระบวนการ	 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้าน
การประเมินผล	 ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่จะพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้มีการติดตามและประเมินผลได้อย่างต่อเน่ือง	 และ
สามารถสรุปรายงานผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นในจุดที่บกพร่อง	 และสามารถนำามาแก้ไขการ
ดำาเนินงานได้อย่างรวดเร็ว	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	 ชม	 ภูมิภาค	 (2547)	 ที่ได้กล่าวไว้ว่า	 การประเมินผลเป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพของหน่วยงานที่ดำาเนินไปแล้ว	 เป็นการมองหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องสำาหรับการดำาเนินงานครั้งต่อไป	 หรือเป็น
ลู่ทางสำาหรับปรับปรุงการทำางานให้รัดกุมย่ิงขึ้น	โดยการประเมินผลจะต้องกระทำาอย่างเป็นระบบ	และมีความต่อเน่ือง	จึงจะเกิด
ผลในระยะยาว	การดำาเนินงานจะเกิดประสิทธิภาพ
สรุป
	 จากผลการวิจัย	 แนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 พบว่า	 มีสภาพการ
ดำาเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า	 สภาพการปฏิบัติงานด้านบุคลากรมากกว่าด้านอ่ืนๆ	
รองลงมาคือด้านการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	 ด้านการวางแผน	 และด้านการประเมินผล	 ตามลำาดับ	 ส่วนแนวทางใน
การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 ด้านการวางแผน	 จะต้องเน้นในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร	 นักศึกษา	 ทั้งภายใน	 และหน่วยงานภายนอก	 ให้ความสำาคัญในการดำาเนินงานโดยสร้างกระบวนการด้านการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนและการปฏิบัติกิจกรรม	 ส่วนด้านการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	 จะต้องมีการทำาความร่วมมือกับงาน
สารสนเทศเพื่อความรวดเร็วในการส่งข้อมูลทางเว็บไซต์	 และจะต้องกำาหนดกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์	 โดยการสร้าง
เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ขึ้น	 เช่น	 การจัดกิจกรรมพบส่ือ	 จัดตั้งศูนย์ข่าวประจำาชุมชน	 เป็นต้น	 สำาหรับด้านบุคลากร	 ควรมี
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำาเนินงาน	 โดยจะต้องมีการจัดอบรมและเสริมสร้างทักษะให้บุคลากรมีการ
พัฒนาตนเองเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง	 นอกจากน้ีจะต้องสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกับ
หน่วยงานต่างๆ	และด้านการประเมินผล	จะต้องมีการกำาหนดวิธีการสรุปผลโดยใช้แบบฟอร์มเขียนสรุป	ก่อนจะดำาเนินการสรุป
เล่มฉบับสมบูรณ์	พร้อมทั้งสร้างเครื่องมือในการประเมิลผลผ่านช่องทางต่างๆ	นอกจากน้ีจะต้องให้ความรู้กับบุคลากรเก่ียวกับ
วิธีและกระบวนการในการประเมินผล	 และควรให้บุคลากร	 นักศึกษาและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด
เห็นในการประเมินผลกิจกรรมของแต่ละกิจกรรมอีกด้วย
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ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์	 โดยเน้นเฉพาะการใช้ส่ือ	 เช่น	 ส่ือส่ิงพิมพ์	 ส่ือวิทยุ	 ส่ือ
โทรทัศน์	ฯลฯ	เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาส่ือต่างๆ	ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
	 2.	ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ	ด้านงานประชาสัมพันธ์กับองค์กรภายใน	และภายนอก	
	 3.	ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
	 4.	ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์โดยวิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 และบุคคลภายนอก	 เพื่อให้การดำาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 	
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